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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar biologi 
dengan menerapkan Strategi Make a match pada materi ekosistem siswa kelas VII 
SMP Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun Ajaran 2012/2013. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam satu siklus dengan 
tahapan kegiatan masing-masing terdiri dari dialog awal, perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi dan evaluasi. Teknik pengumpulan data 
dengan observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data secara 
deskriptif kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Berdasarkan penelitian prasiklus diperoleh hasil belajar aspek 
kognitif yaitu nilai rata-rata 63,03 yang dapat mencapai nilai KKM sebanyak 11 
siswa (33,33%). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan 
nilai hasil belajar aspek kognitif pada siklus I nilai rata-rata 79,45 dan hasil yang 
mencapai KKM sebanyak 29 siswa (87,87%). Untuk hasil belajar aspek afektif 
pada prasiklus dari siswa disiplin 72,72%, siswa teliti 24,24%, siswa 
tanggungjawab 27,27% dan siswa bertanya 21,21%. Pada siklus I prosentase 
siswa disiplin 78,78%, siswa teliti 81,81%, siswa tanggungjawab 72,72% dan 
siswa bertanya 78,78%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
penerapan strategi Make a match dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 
VII SMP Muhammadiyah 5 Surakarta Tahun Ajaran 2012/2013. 
 
Kata kunci: Strategi Make a match, Materi Ekosistem, Hasil belajar 
 
 
 
